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Udice nebo ryba? ;-) 
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Co knihovna nabízí: 
• Zpracování rešerše 
• Osobní konzultace 
• Pořádání vzdělávacích akcí 
• Vytváření RSS kanálů na vybraná 
témata 
• Podporu na webové  stránce knihovny 
http://knihovna.cvut.cz/sluzby/reserse/co-je-reserse.html 
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Zpracování rešerše 
• Formulář pro zadání na webu knihovny 
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Zpracování rešerše 
 
Udice nebo ryba? 
 
Akademická knihovna - Informační 
výchova je důležitou součástí našich služeb 
 
 Jedna z kompetencí studenta po dokončení 
školy je samostatná práce s informacemi 
=> Preference osobních konzultací před 
vypracováním celé rešerše 
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Osobní konzultace 
o Kontaktování žadatele 
o Příprava předběžné rešerše na ukázku 
o Rozbor a ujasnění tématu pro rešerši 
o Specifikace odborných termínů a příprava klíčových slov 
o Vysvětlení základních principů pro tvorbu rešeršního dotazu 
(operátory, fráze, znaky pro omezování/rozšiřování slov atd.) 
o Katalog ČVUT, Google Scholar… 
o Představení odborných databází na ČVUT 
o Vytipování vhodných odborných zdrojů dostupných na 
ČVUT – metavyhledávače (360Search, Summon) 
o Ukázkové vyhledávání v jednotlivých relevantních zdrojích 
(funkce, možnosti, zadání dotazu, analýza výsledků…) 
o Intuitivní ovládání podporuje samostatnou práci uživatelů  
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Další návazné služby 
• Nedostupné dokumenty na ČVUT: 
o EDD 
o MVS 
o MMVS 
• E-knihy: plné texty možno stáhnout a číst 
na čtečkách zapůjčených v naší knihovně 
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Pořádání vzdělávacích akcí 
• Kategorie vzdělávacích akcí, které nabízí ÚK ČVUT 
o Konzultace 
o Kurzy a výuka:  
• Pravidelné běžící kurzy pro doktorandy s názvem 
Informace pro vědu a výzkum (v současné podobě probíhají 
od roku 2008) 
• Zimní semestr 2012/2013: předmět Vyhledávání v 
databázích a práce s informacemi 
o Přednášky 
o Semináře a školení: „na míru“ 
o Účast ve výuce 
o Exkurze 
• Spolupráce s externími odborníky na rešerše 
• Spolupráce s fakultami 
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Novinky z databází 
• Pomocí RSS kanálů novinky z odborných databází na 
konkrétní téma  
o Really Simple Syndication 
o Zpravodajské servery,  odborné databáze (Science Direct, Wiley, 
IEEE, Springer atd.) 
o Založeny na principu alertů: upozorňují, jaké nové články, záznamy (k 
danému tématu) byly zveřejněny v databázi nebo na serveru 
o Čtení RSS kanálů 
• Pomocí čteček RSS kanálů (např. Refworks) 
• Internetové prohlížeče 
• Přínos pro uživatele:  
o Usnadnění získávání informací 
o Propagace dostupných elektronických informačních zdrojů 
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Vytváření RSS kanálů na vybraná témata 
• Naše nabídka: 
o Připravené RSS kanály na webu ÚK ČVUT 
• Nové tituly v knihovním katalogu 
• Nové e-knihy 
• Nové záznamy pracovníků ČVUT v citačních 
rejstřících (WoS, Scopus) 
o Provedení rešerše na vybrané téma a příprava 
RSS kanálů 
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Př.: Nové tituly v knihovním katalogu 
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Takže udice nebo ryba? … 
 
• Zdroj obr.: http://www.club-penguins.wbl.sk/Tips-and-Tricks.html 
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… Udice … 
 
• Přínos pro uživatele: 
o Vklad do profesního života 
o Samostatnost při zpracování informací 
o Schopnost vyhodnotit informaci 
o Knihovna jako partner – dokáže naučit, poradit 
 
• Nový ročník, noví studenti -  …  
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Děkuji za pozornost! 
sona.fryscakova@uk.cvut.cz 
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